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По разным оценкам структуры потребления энергоресурсов энер­
гоемкими производствами металлургии около 20% приходится на про­
катное производство. Поэтому актуальной является модернизация 
прокатного производства, исследование процессов энергопреобразова­
ния и разработка эффективных систем управления с использованием 
передовых энергосберегающих технологий.
Цель работы - показать перспективы применения компьютерного 
моделирования электромеханических систем станов холодной прокат­
ки (СХП) с целью энергоресурсосбережения при модернизации суще­
ствующих и проектировании новых систем автоматического управле­
ния электроприводами указанных станов.
На основании математического описания электромеханических 
процессов прокатки, созданы компьютерные модели, имитирующие 
работу намоточно-размоточного механизма, рабочей клети, правиль­
ной машины, упругого соединения «длинный вал», а также модель 
прокатываемой полосы с учетом петлевой ямы. Управление этими мо­
делями обеспечивалось при помощи моделей двигателей постоянного 
тока независимого возбуждения и систем автоматического управления. 
Каждая модель представляет собой самостоятельную подсистему с 
портами входных и выходных координат, логотипом и интерфейсом. 
Такой подход имеет преимущества, так как любые модели могут со­
единяться друг с другом по каналам механических, электрических и 
информационных связей. Имеется возможность наблюдения любых 
электромеханических координат и задания различных режимов про­
катки в зависимости от технологического процесса. При помощи раз­
работанных моделей были созданы компьютерные модели электроме­
ханических процессов для реверсивного одноклетевого стана 1680, 
непрерывного четырехклетевого стана «Тандем», агрегата поперечной 
резки, дрессировочного стана 1700 ОАО «Запорожсталь».
Сравнение данных моделирования и мониторинга производ­
ственного оборудования подтвердило их адекватность (относительная 
погрешность менее 9%) и возможность использования разработанных 
компьютерных моделей для синтеза и исследования систем управле­
ния электроприводами основных механизмов СХП, что позволит су­
щественно снизить энергозатраты по сравнению с предварительными 
экспериментами на реальном производственном оборудовании.
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